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''Xut!'' i ''El Once'', 
dos títols bàsics 
de la premsa 
esportiva d'humor 
JOSEP M. CADENA 
L a premsa esportiva d'humor és un fenomen perio-dístic gairebé exclusiu de Catalunya, on es va pro-duir la seva naixença i més àmplia floració de títols. 
El setmanari "Xut!," que publicà el seu primer número el 
23 de novembre de 1922, i "El Once," legítim continuador 
seu després de la guerra civil encara que per exigències de 
l'època es feia en castellà, són els productes més remarca-
bles d'aquesta fórmula informativa. Però, encara que molt 
efímers, en van existir d'altres. I els seus intents de fer-se 
amb el públic afeccionat a l'esport fan que puguem consi-
derar que amb tots ells va encetar-se per perdurar al llarg 
de més de quaranta anys una manera original i efectiva de 
tractar els esports -especialment el futbol- per a un am-
pli públic. Actualment. estroncada la vena humorística 
per causes molt diverses i que seria llarg d'analitzar, man-
ca aquesta mena de premsa, encara que diversos progra-
mes de ràdio i de televisió intenten fer una tasca molt si-
milar d'acord amb les noves formes de la societat i la ma-
nera de produir-se els afeccionats i els comunicadors que 
amb ells connecten. 
Fidel a l'encàrrec que m'ha estat fet, tractaré de la prem-
sa escrita d'humor esportiu. I especialment ho faré de la 
que ja és un record hemerogràfic per despertar les vivèn-
cies d'aquells que foren els seus seguidors -malaurada-
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ment cada vegada menys donat que els anys no perdo-
nen- i promoure el possible interès dels que ara són jo-
ves i desconeixen tan especial fenomen periodístic. 
Aprofitaré pel que fa a dades i cronologia de "Xut!" i 
"El Once" el llibre "Xut!" de Lluís Solà i Dachs (Editorial 
Bruguera, Quaderns de Cultura, 66 Barcelona, 1970) i per 
a les altres publicacions utilitzaré en gran part el treball 
que amb el títol "Revistas deportivas de humor" vaig pu-
blicar com document a les pàgines centrals de fotogravat 
de "Diario de Barcelona" el 27 de febrer de 1972. Donat 
que les esmentades fonts són, malgrat el temps que ha 
passat des que foren publicades, les més completes i ac-
cessibles que conec, també aprofito l'esment que ara faig 
d'elles per encoratjar a possibles i novells investigadors a 
fer buidat tant de "Xut!" com d'"El Once''. Els mateixos 
servirien per aprofundir en el coneixement de moltes ex-
pressions humorístiques aplicades a l'esport o nascudes 
de la seva practica, així com per fer una història amb cari-
catures del més emblemàtic dels nostres clubs de futbol-
el "Barça," tots ho sabem-, de les seves figures més popu-
lars i d'una munió de personatges que han viscut de l'es-
port i per l'esport. Una història que, malgrat quedar talla-
da en desaparèixer les publicacions esportives d'humor, 
podria continuar fins als moments actuals amb caricatu-
res i comentaris de la premsa diària, tant la de caire gene-
ral com l'especialitzada, que dins de la seva missió infor-
mativa ha realitzat tasques de suplència. 
"Xut!" marca el gol de la victòria humorística 
L'any 1922 Barcelona tenia 726.080 habitants. Era una 
ciutat amb força empenta i, sense cap mena de dubte, la 
més europea d'Espanya. Motivada per la política nacio-
nalista i afectada per la lluita entre el centralisme gover-
namental i l'agitació obrerista, vivia sense saber-ho el dar-
rer període de la Mancomunitat Catalana que havia im-
pulsat des de la Lliga Regionalista el seny ordenador 
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d'Enric Prat de la Riba. Mort aquest el 2 d'agost de 1917, 
Josep Puig i Cadafalch era el segon president i sota el seu 
mandat, acabada la Guerra Europea que havia represen-
tat el reviscolament de les nacionalitats històriques i la 
reacció unificadora dels governs centrals, s'agreujaven les 
tensions polítiques. 
Pel que fa a Barcelona, des del 16 de març és capità ge-
neral de Catalunya el general Miguel Primo de Rivera, 
que any i mig després donaria un cop d'Estat i proclama-
ria la Dictadura a Espanya. Des de 1'1 d'abril és alcalde de 
la ciutat el marquès d'Alella i quan arriba el 24 d'octubre 
el president del Govern, senyor Sanchez Guerra, desti-
tueix al cap de la policia, general Arlegui, perquè no sap 
acabar amb la sèrie d'atemptats socials que es produeixen 
a Barcelona. El governador civil, general Martínez Anido, 
es solidaritza amb el seu immediat subordinat protago-
nista de l'esferidora llei de fugues, i també és cessat. Men-
tre, l'anomenat expedient Picasso, que podria in vol ucar el 
rei Alfons XIII en el desastre d'Annual perquè el general 
Fernandez Silvestre havia actuat sota les seves directes or-
dres en una operació militar absolutament desgraciada, 
seguia endavant i provocava fortes inquietuds entre els 
que creien que el coneixement de la veritat afectaria a la ja 
prou inestable situació del règim monàrquic. 
En aquest context polític es publicà "Xut!", que venia a 
posar una ditada d'humor sobre la nafra de fortes ten-
sions que afectaven el cos social barceloní. De cap mane-
ra mancaven les publicacions satíriques i d'humor, doncs 
el públic podia comprar cada setmana, entre altres, "La 
Campana de Gràcia", "L'Esquella de la Torratxa" i "Papi-
tu". I pel que fa a l'esport es disposava del setmanari "El 
Mundo Deportivo" (no fou diari fins e14 de març de 1929) 
i de les seccions que a les diferents competicions dedica-
ven d'una forma continuada i sempre creixent els diaris 
d'informació general. Però mancava, encara que ningú 
l'havia demanat, una publicació que tractés els temes es-
portius des de l'òptica de l'humor. I aquest buit, enfron-
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tant-se amb el tòpic periodístic, el va venir a omplir 
"Xut!". Per això el seu editorial de presentació, titulat "Xu-
tam!!!", començava de la següent manera: "Ja som aquí. 
Alló tant suat de "venimos a llenar un vacío", ens vindria 
com l'anell al dit si ens passés per la gorra fer la nostra 
presentació d'una manera seriosa. Perque val a dir-ho: 
d'entre la munió de revistes, revistetes i revistases que par-
len d'esport amb aquella bona fe -que Déu els hi 
conservi!- no n'hi ha ni una que s'ho prengui a brometa, 
com si el futbol estés renyit amb la grimegia i veient boxe-
jar a dues menors del districte Vè. hom no s'hi pugués fer 
un bon panxó de riure". Era tota una declaració d'inten-
cions que s'havia de complir plenament i d'acord amb 
l'expressió "Salut i bon humor!" amb que s'arrodonia 
l'editorial. 
"Xut!" va aconseguir tenir llarga vida i tenir, encara que 
d'una manera poc ortodoxa, una bona niuada d'imita-
dors. Com explicà el seu principal artífex, Valentí Cas-
tanys, a "La memòria es diverteix" (Destino, 1964), "un 
capvespre del mes de novembre, el senyor Santiago Costa, 
un periodista que es deia Permanyer, l'Antoni Rué i en 
Frederic Montagut tingueren una reunió: acordaren de 
publicar un setmanari satíric de futbol, que batejarien 
amb el nom de "Xut!". 
Ho acordaren i ho acompliren. Però el primer número, 
publicat el 23 de novembre de 1923 al preu de quinze cèn-
tims l'exemplar, semblava pel seu contingut més un set-
manari de boxa que de futbol. De les seves vuit pàgines, 
quatre estaven dedicades a la boxa, amb unes centrals que 
reproduïen, gràficament, els combats que el dimarts ante-
rior s'havien celebrat a l'"Iris", local molt popular que hi 
havia al carrer València, entre els de Muntaner i 
Aribau. 
Santiago Costa era l'editor de "Papitu", on Antoni Rué i 
Dalmau feia una pàgina molt popular, titulada "El Dia 
Bético," que estrafeia en castellà macarrònic les notícies 
de la setmana. Realitzava com una mena de revenja en re-
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lació amb el català que parlaven alguns del guàrdies mu-
nicipals i, malgrat el seu to esperpèntic, incidia plenament 
en l'actualitat. Amb ells Francesc Permanyer, periodista 
especialitzat en temes de boxa, i Frederic Montagut, que 
també intervenia en temes esportius, projectaren una 
nova publicació esportiva de caire humorístic. Per a ella 
necessitaven un dibuixant-caricaturista i no trobaren altre 
persona millor que Valentí Castanys, humorista gràfic 
que llavors començava la seva activitat i que, malgrat no 
saber res dels temes esportius, aconseguí adaptar-se i ésser 
amb els anys el millor comentarista de l'actualitat 
esportiva. 
Els primers redactors de "Xut!" foren Alfons Roure -
fill de Conrad Roure, un dels creadors del modern humo-
risme català-, Antoni Rué, Miquel Sala Membrado, Fre-
deric Montagut i Valentí Castanys. Hi hagueren deser-
cions, de les que ja farem esment, i també incorporacions 
notables com les de Benigani, Opisso, Bofarull, "Xiri-
nius", Roca, Alloza, Salvador Mestres, Garrido i altres ni-
notaires ben coneguts. Com "Xut!" aconseguí llarga vida 
-des del seu primer número de l'any 1922 arribà fins al 
718, del dia 14 de juliol de 1936- foren moltes les perso-
nes que, tant amb textos com amb dibuixos, hi coLla bora-
ren. Només la guerra civil espanyola, amb el fort trasbals 
que provoçà, aconseguí que deixés de publicar-se. 
Els imitadors de "Xut!" 
44 L'éxit de "Xut!" fou tant immediat i notable que poques 
setmanes després de la seva publicació sortiren setmana-
ris que l'imitaven o volien reinvidicar l'originalitat de la 
idea. 
El primer fou "Pa ... nal!", del que només conec un nú-
mero, publicat a Barcelona 1'11 de abril de 1923. Oferia 
vuit pàgines d'un format semblat al de "Xut!" i costava 
deu cèntims. Els seus redactors signaven amb els pseudò-
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nims "Ocarina de les Corts", "Ocarina Deportiva", "Rim-
bles" i "Tresunces". Disposaven d'un dibuixant afeccionat 
que signava "Goya" i "PP Rubens" i en el seu article edi-
torial convocaven als lectors de la següent manera: "Si 
vens amb nosaltres et direm: Salut!. Si no, solts podem 
dir-te: Apa, buenes!". Sembla que els potencials compra-
dors van escollir la segona opció ... 
Mesos després, el 7 de febrer de 1924, va sortir el segon 
competidor de "Xut!." Es deia "Orsai" i també es venia a 
deu cèntims. Només he vist el primer número i el quatre. 
Suposo que la seva vida no va anar més enllà. El dibui-
xant principal era Jacint Bofarull i els redactors Miquel 
Sala Membrado i Frederic Montagut, dissidents de "Xut!". 
El primer feia servir el pseudònim "Claudi Pitoff' i el se-
gon el de "Quirova", ja prou conegut pels lectors del set-
manari del qual venia. D'acord amb l'editorial de presen-
tació, es consideraven massa pressionats per "Xut!" i ente-
nien que "podien fer grimègia amb imparcialitat i amb 
mandangues, sense tocar la família -molt senyora 
nostra- ni a les vides privades". Malgrat els seus bons 
propòsits, no aconseguí de cap de les maneres fer-se amb 
el públic. 
La tercera revista de la mateixa mena fou "Faut!", subti-
tulada "Rotatiu setmanal d'esports i barrila", de la que no-
més he vist el primer número. Pretenia "fer d'arbitre i to-
car fa uts a tort i a dret, per lleus que siguin, per tal que tot-
hom fili més recte que un pal de telèfon". El seu únic di-
buixant era A. Mestres i els redactors signaven amb els 
pseudònims "Don K. Melo", "Pellaringostenoguigoitía" i 45 
"Pallaringos" a seques. Va publicar-se el 6 de maig de 
1924 i no aconseguí fer cap impacte en el públic lector. 
A la tardor del mateix any -concretament el 16 de se-
tembre de 1924 - començà a publicar-se "La barrila de-
portiva", el més seriós contrinçant de "Xut!". Setmanari 
editat al llarg d'un any, encara que jo he vist molt pocs nú-
meros, fou dirigit pel periodista esportiu Antoni Ollé i 
Bertran, que signava com "Aquell" i "L'ànima de Rosega-
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cebes". Amb ell col.laboraven Sala Membrado i Montagut 
com redactors, i Jacint Bofarull com caricaturista. Joan G. 
Junceda dibuixà la portada del primer número. Intentà 
crear el "Gremi de la Barrila" per a contraposar-lo al 
"País del Sidral" que havia creat "Xut!". 
Més directe en la seva confrontació fou "Sidral Espor-
tiu," setmanari que en el mes d'octubre de 1925 sortí a 
Barcelona. Impulsat per Editorial Bruguera, tenia com di-
rector a Antoni Ollé i Bertran i com principals dibuixants 
Antoni Roca i A. Mestres. Intentà aconseguir lectors amb 
un concurs en el que oferia dues-centes pessetes de les de 
llavors a la persona que endevinés els equips que queda-
rien campió i subcampió al Campionat de Catalunya de 
Futbol, amb número exacte de gols a favor i en contra. 
Era massa difícil d'encert i no crec pas que el setmanari 
anés més enllà del seu número set, que és el darrer que 
he vist. 
Poc després i al llarg del mes de desembre de 1925, en-
cara que sense cap més data, sortí "Safareig departiu". L'e-
ditorial el signava "La Bugadera" i els dibuixants princi-
pals eren Bofarull i Mestres. Pretenia parlar "clar i català" 
i donar "cops de picador" a tots els que fessin malifetes es-
portives. "Ens debem a la higiene i per a la higiene hem 
muntat aquest safareix ... El safareix ens inspira, ens atrau, 
i per una bugada ho deixaríem tot". Només he vist el pri-
mer número i suposo que no en vingueren gaires més 
darrera. 
Finalment pel que fa a aquest període de competidors 
de "Xut!", el3 de març de 1926 va sortir a Barcelona el set-
manari "La Bimba", del que només he vist tres números. 
Subtitulat "Setmanari eclèctic deportiu", numerava les se-
ves edicions per "bots" i declarava que "botarà cada di-
lluns i rebotarà quan convingui". Tenia la redacció a la 
llibreria Millà, al carrer de Sant Pau 21, però era propietat 
d'Alfons Roure que amb el pseudònim "Duvinyals" ha-
via aconseguit èxits a "Xut!" i volia tenir publicació prò-
pia. A "La Bimba" hi col.laborava com dibuixant Jaume 
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Passarell i el seu ideal era tenir l'opinió "dels que siguin 
més, la més cómoda i la que dona menys disgustos". Mal-
grat aquest afany de complaure a la majoria, mai no acon-
seguí fer-se popular i "Xut!" quedà des de llavors i fins que 
esclatà la guerra civil en situació de domini absolut del 
mercat de l'humor esportiu en català. "Full oficial del País 
del Sidral", com ell mateix es qualificava, "Xut!" fou una 
publicació popular que projectà la personalitat humorísti-
ca de Valentí Castanys en la vessant esportiva. Malgrat 
que també era caricaturista polític al diari "La Veu de Ca-
talunya" i al setmanari "El Be negre" -esmento només 
les dues publicacions importants en les que col.laborà en 
aquell temps-, la seva personalitat quedà fixada a "Xut!", 
pels tomballons que donà la societat catalana arrel de la 
guerra civil, i això li va permetre anys després ésser el pro-
motor del setmanari "El Once" encara que també col.la-
borava amb acudits a "El Correo Catalan", "Destino", 
"TBO", "Paseo Infantil," i altres publicacions de molt di-
versa mena. 
"El Once", setmanari en castellà però amb 
arrel catalana 
Com era impossible editar premsa en llengua catalana 
però existia una voluntat de país al voltant del Barça, el 24 
de gener de 1945 -sis anys després de la guerra civil-
sortí a Barcelona "El Once". Era la continuació de "Xut!", 
tant en el seu format primer com en els propòsits. 
Els antics lectors ho van entendre des del primer mo- 4 7 
ment i existí una tàcita entesa pel que feia a expressions i 
comentaris. El "País del Sidral" tornà a reviure i amb ell, 
encara que fos a l'esfera esportiva i amb caires de broma, 
Barcelona recuperà una de les seves senyals d'identitat ci-
vil. Barcelonista fins al moll de l'os, crític amb el Real Ma-
drid i condescendent amb ironia pel que fa a l'Espanyol 
-el camp de la "Manigua" i els "periquitos" (els quatre 
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gats que segons deien tenia el club com a socis i 
seguidors)-, "El Once" era, insisteixo, la continuació de 
"Xut!". I no podia ésser d'altra forma perquè els seus di-
buixants i redactors, comandats per Valentí Castanys, res-
ponien a aquella antiga manera que els estralls de la gue-
rra civil no havien aconseguit pas fer desaparèixer. 
A "El Once" hi dibuixaren Moreno, Puigmiquel, Mes-
tres, Roca, 'Tinet" -fill de Valentí Castanys-, Garcia i 
d'altres ninotaires del temps amb Valentí Castanys com 
principal realitzador. I com a redactors hi treballaren 
amb continuïtat, encara que anònimament, Manuel 
Amat, Antoni Ollé Bertran, Andreu Avel.lí Artís "Sem pro-
nio", Celestí Martí Farreras i Francesc Gilbert. El seu pri-
mer propietari seria Marià Cugueró i després cuidaria de 
les seves finances Antoni Julià de Capmany. D'aquesta 
manera funciona la publicació per espai de vint anys, 
amb plena normalitat d'audiència i amb uns lleugers be-
neficis. Però a la mort de Julià de Capmany l'any 1964, la 
propietat passà a mans del promotor de boxa Albert Pons 
en uns moments en què el futbol anava de baixa i el Barça 
passava per una forta crisi de joc. I per acabar-ho d'espat-
llar, Valentí Castanys començava a no trobar-se bé (mori-
ria l'any 1965) i no tenia camp mena d'ànim per continuar 
pilotant la publicació. D'aquesta manera, intentant una 
renovació 'i ja sota la direcció del periodista esportiu Gui-
llermo Sanchez, "El Once" engrandí el seu format i creà 
noves seccions. Com no arribà a reeixir en el seus bons 
propòsits, el setmanari decandí i el 29 de gener de 1968 
48 publicà el seu darrer número, que era el 1.151. 
"Barrabas", "El Hincha Enmascarado" 
i "La Bimba" 
Encara que "El Once" no va tenir cap competidor al 
llarg de la seva existència de vint-i-quatre anys recordo 
que sortí "La Bota", dirigida per Juan Segura Palomares, 
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però la seva existència fou efímera. Després de la seva de-
saparició existiren diferents intents de fer humor amb els 
temes esportius d'acord amb els nous gustos del públic. 
El projecte més ben estructurat i potent fou el setmanari 
"Barrabas," subtitulat" "la revista satírica del deporte"", 
que publicà el seu primer número el 3 d'octubre de 1972 
amb ocasió d'un partit entre el Barça i el Madrid. Pensat i 
projectat pels dibuixants Oscar i lvà, trobà en l'editorial 
Elf, que depenia del grup d'empreses de "La Vanguardia", 
el necessari escalf econòmic. De la direcció periodística 
s'encarregà Xabier Etxarri, que establí una bona xarxa de 
col.laboradors literaris i gràfics. Entre aquests darrers tin-
gueren especial importància Oscar, Ivà i Gin. L'empresa 
també edità "El Papus" i "Papillon" i a les protestes dels 
directius de l'esport per les punyents crítiques de "Barra-
bas" aviat s'hi afegiren els problemes provocats per la se-
gona de les seves publicacions, que feia denúncies socials 
i satiritzava la política del moment i per la tercera d'elles, 
que tractava de temes eròtics. Això portà a que l'empresa 
originària decidís retirar-se i deixar la propietat en mans 
d'una nova editorial, anomenada Amaika (en euskera, 
onze) integrada pels principals col.laboradors, els quals es 
repartiren una part de les onze accions amb les que es for-
mava el capital social. Dificultats d'impressió que afecta-
ren la distribució de "Barrabas, "que sortia els dilluns al 
matí, perjudicaren la venda del setmanari, el qual tancà a 
començaments de 1976. Després, als anys vuitanta, inten-
tà tenir una segona època, però no ho aconseguí. 
Fruit d'unes divisions internes que portaren a la sortida 49 d'Ivà del setmanari "Barrabàs", el 27 de gener de 1975 l'e-
ditorial Garbo començà a publicar "El Hincha Enmasca-
rado". Teòricament dirigit per Àngel Cuevas i realitzat per 
lvà pretenia ésser una "revista deportiva, justiciera y ven-
gadora" segons deia el seu subtítol. No aconseguí, però 
entrar bé en el mercat i tancà al cap de pocs números. 
Una cosa semblant li passà a "La Bimba" -setmanari 
humorístic d'esports'', com deia el seu subtítol- que pu-
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blicà el seu primer número el 9 de setembre de 1980 i ple-
gà sis setmanes després. Cal fer constar que "La Bimba'' 
encara que ja era redactada en català i pretenia recuperar 
la tradició dels setmanaris d'humor esportiu en la llengua 
originària del país, no tenia res a veure amb la de l'any 
1926. Dirigida per Albert Suñé i amb el caricaturista Pu-
yal com principal col.laborador gràfic, la revista no va tro-
bar el necessari escalf entre els possibles lectors. El seu in-
tent fou ben intencionat, però s'estroncà aviat i fins ara no 
ha tingut continuació.• 
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